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ชือ่วิทยานิพนธ การวิเคราะหเร่ืองสั้นของเสกสรรค  ประเสริฐกุล




    วทิยานพินธนีมุ้งวเิคราะหผลงานรวมเรื่องสั้นของเสกสรรค  ประเสริฐกุล  3  เลม คือ
ฤดูกาล  ดอกไผ  และ  คนกับเสือ  ในดานเนือ้หาและกลวิธีการประพันธ อันเชื่อมโยงกับ
ประสบการณของผูแตง และบริบททางการประพันธ
    ผลการศกึษาปรากฏวา ผลงานรวมเรื่องสั้นทั้งสามเลมบงบอกคุณคาซึ่งสรางสมขึ้นใน
ประสบการณการตอสูและการคนหาความหมายในชีวิตของผูแตง และปฏิกิริยาตอปญหาสังคม
ในบรบิทของการประพันธในชวง 3 ทศวรรษ คือ ต้ังแต 2516 – 2539    คุณคาของความเปน
มนษุยทีผู่แตงแฝงไวในตัวบทมีความสัมพันธกับปญหาซึ่งรุนแรงและซับซอนมากขึ้นทุกขณะ
แตศักยภาพของตัวเอกในการเรียนรูและธํ ารงคุณธรรมภายใตขอจํ ากัดของชีวิต ก็ยังนาชื่นชม
ผูแตงไดน ําเสนอทั้งปญหาและคุณคาของมนุษยอยางเอาจริงเอาจัง  ในแงปญหา เขายังยืนยันวา
ความไมเปนธรรมทางสังคม ระบบสังคม และคานิยมที่ไมเอื้ออํ านวย อีกทั้งความออนแอภายใน
ของมนษุย เปนปจจัยสํ าคัญของความทุกขและการกระทํ าอันเลวรายตอกันในสังคมปจจุบัน ใน
ขณะทีก่ารยดึถอืในคุณคาสํ าคัญเปนทางออกของปญหาเพียงอยางเดียวเทานั้น โดยเฉพาะอยาง
ยิง่การแสวงหาความเปนอิสระทางจิตวิญญาณ   ในดานกลวิธีการประพันธ ผูแตงใชองคประกอบ
ของเรือ่งสัน้ใหเปนประโยชนในการสื่อความหมายที่กระตุนการเพงพินิจของผูอานอยางประสาน
กลมกลนืกบัเนือ้หา   สํ านวนภาษาอันขัดเกลาอยางประณีตก็ส่ือความเขมขนและซับซอนทาง
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Abstract
  This thesis aims to analyze Seksan Prasertkun’s collected short
stories—Rudukan, Dok Phai, and Khon Kap Sua, in terms of their contents and
literary techniques, which relate to the author’s experiences and literary
contexts.
  It is found that the three literary works mirror human values, derived
from the author’s political experiences and search for the meaning of life, as
well as his reaction to social problems during the past three decades (1973-
1996).  The values of humanity implicitly depicted in the texts are closely
associated with social problems, which are getting more and more severe and
complicated; however, the protagonists’ potentials for learning and upholding
virtues within the constraints of life are still to be admired.  Human problems
and their virtues are earnestly presented.  The author asserts that social
injustice, abused social system, unconstructive values as well as human flaws
are crucial factors begetting misery and malice in the contemporary society; the
mere solution seems to lie in the adherence to certain principal values,
particularly the search for spiritual freedom.  With respect to literary
techniques, short story’s components in harmony with its content are skillfully
manipulated to convey messages that invoke the readers to ponder.  Intensity
and complexity of ideas and emotions are effectively conveyed through
judiciously and carefully wrought language.  It can be said that the remarkable
value of Seksan Prasertkun’s collected short stories lies in the harmony and
unity of their aesthetic and ethic values.
